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Women’s Mastery of Infant Care：A Literature Review
嶋 岡 暢 希 (Nobuki Shimaoka)＊ 松 本 鈴 子 (Suzuko Matsumoto)＊
時 長 美 希 (Miki Tokinaga)＊ 岩  順 子 (Junko Iwasaki)＊
 
母親にとって子どもを産み育てることは､ 身体的な変化のみならず､ 社会的にも心理的にも大きな変化をもたらす多




にし､ Masteryの４つの構成要素に視点をあて､ 分析した｡ その結果､ １. 乳児期の子どもを育てる母親は､ 育児に不慣
れであることや子どもの成長発達に伴い新たな育児の対応が求められることからストレスが生じており､ そのストレス
は､ 母親の心理的傾向と子どもや夫､ 家族に対する感情に影響をうけていた｡ ２. 乳児期の子どもを育てる母親の
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